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.t "'- ......... .nm,--.. "' u..--. o._ r...,.ct..tu. 
,, U..M.D . ..... .ulte.b .... , , 
Baat't hltl h!.M, 1QN BUWT. 
NMI S.Ut.llotfto ll"lat"al'd,S.~r. 
April I, l U I. Dt IIOl ...U. ur 
olll.tt •vJI'Oint&lltnla lot tl>l abon 
dtl.l. 
DR. JUDAH L MAGNES, Chainnao 
LEXINQT~!:THEATR E 
Jlao4kMeltl l!.clol kloOKt Third 
,.,,, 
CU'ITERS' UNION LOCAL 10 
ATIENTION! 
OUR ANNUAL flALL 
Sa~y Evening, April 2, 1921, 
Hunt's Point Palace, 
liJJ SiF'Ht. an4 So.d,_,.n llo.J.ewwi . 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
MISCEI..LA.NEOUS: 
QEli"EilAL; 
a.DAit AND SUITt 
WAlSl' AN'O DRESS: 
M....,.,lludllllt. 
.... ,.Ilardi ~ 
'-.....,. A,e 4Ua. 
-....,Atril llda. 
Meetinp bqin at 7,30 P .M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
